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Explanation: The digital difficulties construct includes four measures: access deprivation (AD, 6 items), 
specific digital difficulties (SDD, 8 items), general digital difficulties (GDD, 5 items), worries about future 
digital difficulties (WFDD, 3 items) 
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Items toegang deprivatie 
 




Neen, omdat ik het niet 
wil of nodig acht 
Neen, omdat het te 
duur is 
Ik heb thuis een computer 
(=vaste computer, laptop of tablet) 
   
Ik heb thuis internet    
Ik heb een smartphone    
Buitenshuis, kan ik met mijn 
smartphone op mobiel 
internet  
(dit is internet via een betaal-
abonnement of herlaadkaart, bv. 4G)  
   
 
2. Duid aan wat voor jou van toepassing is. 
 










…een computer?      
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Items specifieke digitale moeilijkheden 
 
3. Beeld je in dat je onderstaande zaken moet doen met een smartphone of computer. 
 
In welke mate zou je 
moeilijkheden hebben om 









…online (via een app of 
website) jobvacatures te 
vinden? 
    
…online je in te schrijven 
als werkzoekend bij de 
overheid? 
    
…online te solliciteren voor 
een jobvacature? 
(bv. je cv of motivatiebrief 
uploaden) 
    
…online een uitkering aan 
te vragen bij de overheid?  
(bv. werkloosheid, ziekte, 
invaliditeit) 
    
…online een premie aan te 
vragen bij de overheid?  
(bv. ouderschapsverlof, 
energiepremie) 
    
…online (=via een app of 
website) info te vinden 
over de diensten of 
hulpverlening van sociale 
organisaties? 
(bv. OCMW, CAW) 
    
…online info te vinden over 
ziekte-, brand-, familiale 
verzekeringen? 
(bv. over de kostprijs of 
terugbetaling) 
    
…online info te vinden over 
elektriciteit, gas, water?  
(bv. over de kostprijs, aansluiting) 
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Items algemene digitale moeilijkheden 
 
4. In welke mate ga je akkoord met onderstaande stellingen?  
 














…heb ik vaak moeilijkheden bij het 
gebruiken van mijn smartphone, apps, 
websites of computerprogramma's. 
     
...lukt het me niet om vragen of problemen 
bij het gebruiken van mijn smartphone, 
apps, websites of computerprogramma's 
zelf op te lossen. 
     
…heb ik hulp nodig wanneer ik iets nieuw 
uitprobeer op mijn smartphone of 
computer. 
     
…vind ik het moeilijk om de instellingen van 
mijn smartphone, een app, website of 
computerprogramma aan te passen  
(bv. privacy-instellingen of beveiligingsinstellingen). 
     
…heb ik vaak vragen of problemen bij het 
gebruiken van mijn smartphone, apps, 
websites of computerprogramma's na een 
update.  
(bv. lay-out of knoppen van een app/website zijn 
veranderd) 
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Items zorgen over digitale moeilijkheden in de toekomst 
 
5. Denk terug aan de afgelopen zes maanden en beantwoord volgende vragen. 
 
In welke mate maak je je zorgen… 
(Bijna) 
nooit 
Zelden Soms Vaak 
Heel 
vaak 
…dat je in de toekomst niet mee zal kunnen 
met veranderingen in smartphones, apps, 
websites of computerprogramma's? 
     
…dat in de toekomst smartphones, apps, 
websites of computerprogramma's te 
ingewikkeld voor je zullen zijn om ze te 
gebruiken? 
     
…dat je in de toekomst moeite zal hebben 
om bij te blijven met het gebruik van 
smartphones, apps, websites of 
computerprogramma's? 
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Items access deprivation 
 




No, because I don’t 
want or need it 
No, because I cannot 
afford it 
I have a computer at home 
(=personal computer, laptop 
of tablet) 
   
I have an internet connection 
at home 
   
I have a smartphone    
Outdoors, I can use paid 
mobile internet on my 
smartphone  
(i.e., internet available 
through monthly payment 
such as 4G) 
   
 
2. Indicate the answer which applies to you. 
 










…a computer?      
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Items specific digital difficulties 
 
Imagine that you should arrange the practical things described below by using a smartphone 
or computer.  
 
To what extent would you have 









…to search for job vacancies online (= 
via an app or website) 
    
…to register as unemployed with the 
government online? 
    
…to apply for jobs online  
(e.g., uploading or e-mailing a cv or motivation 
letter) 
    
…to claim benefits form the 
government online  
(e.g., for unemployment, illness, disability) 
    
…to apply for a premium from the 
government online  
(e.g., for parental leave or home energy) 
    
…to find information about the 
services or assistance of social 
organizations online (e.g., Public Centre 
for Welfare) 
    
…to find information about health 
insurances, fire insurances, or family 
insurances online (e.g., about the cost or 
reimbursement) 
    
…to find information about electricity, 
gas, or water online  
(e.g., about the cost or home connection) 
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Items general digital difficulties 
 
To what extent do you agree with the following statements?  
 










…I often have difficulty when using my 
smartphone, apps, websites, or computer 
programs. 
     
…I am not able to solve questions or 
problems on my own when using my 
smartphone, apps, websites, or computer 
programs 
     
…I need support when trying out something 
new on my smartphone or computer 
     
…I find it hard to adjust settings of my 
smartphone, apps, websites or computer 
programs  
(for example, privacy or safety settings). 
     
…I often have questions or problems when 
using my smartphone, apps, websites or 
computer programs after an update has 
been done  
(e.g., layout or functions of an app/website has 
changed) 
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Items worries about future digital difficulties 
 
Think about the past six months. 
 
How often do you worry…. 
(Almost) 
never 
Rarely Sometimes Often 
Very 
often 
…that you will be unable to keep up with 
ongoing changes in smartphones, apps, 
websites or computer programs in the 
future 
     
…that future developed smartphones, apps, 
websites or computer programs will be too 
difficult for you to use 
     
…that you will find it hard to keep up with 
the use of smartphones, apps, websites or 
computer programs in the future 
     
 
 
